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LIST OF BIBLIOGRAPHIES PUBLISHED IN EXCERPTA BOTANICA 
SECTIO B (VOLUME 1-27) 
DIETMAR BRANDES 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität, 
Pockeisstrasse 13, D-3300 Braunschweig 
Excerpta Botanica Sectio B is the most extensive compilation 
of literature on vegetation science in the world. Till now 272 
bibliographies with about 85.000 citations in all were published by 
145 authors. 
Aufgaben und Entwicklung von Excerpta Botanica B 
Vor 31 Jahren gründete REINHOLD TÜXEN (1899-1980) die 
Zeitschrift EXCERPTA BOTANICA SECTIO B: SOCIOLOGICA. 
TÜXEN, dem wir vieles bei der Etablierung der Pflanzensoziologie 
als Teildisziplin der Biologie verdanken, erkannte schon früh die 
Notwendigkeit einer umfassenden Literaturdokumentation. Gerade 
in der Vegetationskunde veralten die Arbeiten bei weitem nicht 
so rasch wie in der Informatik oder in der Physik. Ein intensiver 
Umgang mit der älteren Literatur ist notwendig, um die Erstbe-
schreibungen von Pflanzengesellschaften zu finden, aber auch um 
Vergleiche mit dem heutigen Zustand der Vegetation zu ziehen. 
In der Pflanzensoziologie ist die Literatur weit verstreut auf 
viele oft regionale Publikationsorgane. Wie frühere Untersuchungen 
zeigten, wird ein grosser Teil von ihnen nicht von den grossen 
internationalen Abstracts bzw. von kommerziellen Datenbanken er-
erfasst. Hier, also in der Verzeichnung vegetationskundlicher 
Literatur, liegt die ureigenste Aufgabe von Excerpta Botanica B. 
In den 30 Jahren ihrer Existenz hat Excerpta Botanica B mehr 
als 85. 000 Originalarbeiten verzeichnet. Damit stellt sie zusammen 
mit der ebenfalls von TÜXEN begründeten Bibilographia Phyto-
sociologica Syntaxonomica das umfassendste Verzeichnis vegetations-
kundlicher Literatur dar. 
Excerpta Botanica B enthält in sich abgeschlossene Biblio-
graphien von Arbeiten über die Vegetation einzelner Länder sowie 
über spezielle Themen. 
Den wohl wichtigsten Teil von Excerpta Botanica B machen 
die "Länderbibliographien" aus, die sich folgendermassen auf die 
einzelnen Kontinente verteilen: 
1 Excerpta Botanica Sec. B Bd. 28 
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22 Länder in Europa, 
16 Länder in Asien, 
31 Länder in Afrika, 
8 Länder in Nord- und Südamerika, 
Australien, Neuseeland. 
Der Schwerpunkt der bibliographischen Berichterstattung liegt 
auf Europa; so gibt es - ausser von Kalifornien - leider nur von 
Deutschland, Frankreich, Norwegen, Polen und der Tschecho-
slowakei eine ± regelmässige Verzeichnung der Literatur. Das 
Ziel einer pflanzensoziologischen Weltbibliographie ist damit noch 
nicht erreicht. 
Gelegentlich wurde von bibliothekarischer Seite eingewendet, 
dass EXCERPTA BOTANICA B etwas unübersichtlich sei, was am 
Fehlen eines gemeinsamen Registers liegen mag. Der Aufwand für 
ein solches Register wäre nur bei einer Datenbank zu rechtferti-
gen, für deren Aufbau und Pflege jedoch mehrere Mitarbeiter er-
forderlich wären, was zumindest derzeit nicht finanzierbar ist. 
Um eine rasche Übersicht zu ermöglichen, wurden 1969 und 
1979 Verzeichnisse der bislang erschienenen Bibliographien publi-
ziert; diesen folgt nun die vorliegende Zusammenstellung. 
Die in ihrer Einfachheit geniale "Philosophie", die zur Zeit 
der Gründung und auch heute noch hinter EXCERPTA BOTANICA 
B steht, formulierte REINHOLD TÜXEN im Geleitwort ( Exc. Bot. B, 
1: 1-5) folgendermassen: 
"Wer eine Bibliographie machen will, muss die Literatur ihres 
Bereiches gründlich kennen! Und endlich, wer die Literatur 
eines Bereiches sehr gut kennt, sollte, um sie anderen zu 
vermitteln, eine Bibliographie davon machen." 
Für die Zukunft wird eine Form angestrebt, in der kurze 
Fortschrittsberichte mit einer umfangreichen Bibliographie verbun-
den sind. Eine regelmässige bibliographische Berichterstattung über 
einzelne Länder, aber auch über wichtige thematische Schwer-
punkte ist nur unter Beteiligung vieler Fachkollegen möglich. 
1. Bibliographien der Bibliographien - Bibliographies of bibliographies 
1 BÖTTCHER,H. (1970): Bibliographie der in Excerpta Botanica, 
Sectio B Sociologica, Band 1-10 erschienenen Bibliographien. -
10: 315-328. 
2 TÜXEN ,R. & R.KNAPP (1979): Bibilographia phytosociologica 
et scientiae vegetationis 1959-1979: status et perspectio. -
19: 1-10. 
3 KNAPP,R. (1980): In Memoriam REINHOLD TÜXEN: Zur Be-
deutung von Bibliographien in der Pflanzensoziologie. - 20: 
67-69. 
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4 KNAPP,R. (1982): Verzeichnisse der in den Excerpta Botanica 
Sectio B Sociologica erschienenen Länder-Bibliographien. -
22: 241-249. 
2. Länder-Bibliographien - Bibliographies on Countries and States 
2.1 Europa - Europe 
2 .1.1 Belgien - Belgium 
5 SOUGNEZ,N. & R. TOURNAY (1963/64): Bibliographia phyto-
sociologica: Belgium. - 5: 215-284. 
2.1.2. Dänemark - Denmark 
6 HANSEN ,A. (1961): Bibliographia phytosociologica: Dänemark. 
- 3: 10-26. 
7 HANSEN ,A. (1961): Bibliographia phytosociologica: Faer0erne. 
- 3: 27. 
8 BÖCHER,T.W. (1961): Bibliographia phytosociologica: Grän-
land. - 3: 61-67. 
2 .1. 3 Deutschland - Germany 
9 TÜXEN,R. ,W.BECKER,W.JAHNS,H.MEISSNER & E.PRÜGEL 
(1968/69): Bibliographia phytosociologica: Germania. I-VI. -
9: 79-160 (1968), 161-245 (1969). 
10 TÜXEN ,R. & H.MEISSNER (1959): Bibliographia phytosocio-
logica: Germania. (VII). - 1: 38-87. 
11 TÜXEN, R. & H. MEISSNER ( 1964): Bibliographia phytosocio-
logica Germania (1959-1963). VIII. - 6: 1-105. 
12 TÜXEN ,R. (1971/72): Bibliographia phytosociologica: Ger-
mania (1964-1970). IX. - 12: 1-107. 
13 TÜXEN,R. & R.KNAPP (1981): Bibliographia phytosociologica: 
Germania. X. - 21: 153-197. 
14 KNAPP ,R. (1982): Bibliographia phytosociologica: Germania. 
XI. - 22: 65-109. 
15 KNAPP,R. (1983): Bibliographia phytosociologica: Germania. 
XII. (Bibliographie deutscher pflanzensoziologischer Veröf-
fentlichungen. XII). - 23: 261-296. 
16 TÜXEN ,R. & R. STRAUB (1966): Bibliographie der Vegeta-
tionskarten: Germania. - 7 : 116-177 . 
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17 BRANDES,D. (1988): Bibilographia phytosociologica: Germania 
occidentalis. XIII. (Bibliographie von Veröffentlichungen zur 
Vegetation der Bundesrepublik Deutschland). - 25: 179-213. 
18 MAHN, E. -G. ( 1988): Bibliographie vegetationskundlicher 
Literatur: DDR. - 25: 261-278. 
19 BERG,C. & L.MEINUNGER (1989): Bryologische Literatur zum 
Gebiet der DDR 1945-1987 (Bryological literature on the ter-
ritory of the GDR 1945-1987). - 26: 127-162. Nachtrag: 27: 53. 
2 . 1. 4 Finnland - Finland 
20 HAVAS,P. (1967): Bibilographia phytosociologica: Finnlandia 
(Fennia). - 7: 225-333. 
21 MÄKIRINTA,A. -M. & U .MÄKIRINTA (1977): Pflanzensoziolo-
gische Bibliographie von Finnland 1966-1975. - 16: 242-295. 
2 .1. 5 Frankreich - France 
22 BRAUN-BLANQUET ,J. ,G.LEM:E:E & R.MOLINIER (1963): Bib-
ilographia phytosociologica: Gallia (I). - 5: 1-53. 
23 GEHU,J.-M.,B.de FOUCAULT & J.GEHU-FRANCK (1978): 
Bibilographia phytosociologica: Gallia. II. - 17: 118-238. 
24 G~HU,J.-M. & B.de FOUCAULT (1978): Bibilographia phyto-
sociologica: Gallia. III. - 17: 239-248. 
25 GEHU,J.-M.,B.de FOUCAULT & C.van HALUWYN (1979): 
Bibilographia phytosociologica: Gallia. IV. - 19: 201-220; 
257-278. 
26 G~HU ,J. -M. & M. BIGOT (1980): Bibilographia phytosocio-
logica: Gallia. V. - 20: 207-239. 
27 G~HU ,J. -M. & M.BIGOT (1982): Bibilographia phytosocio-
logica: Gallia. VI. - 22: 135-158, 161-173. 
28 G~HU,J.-M. & M.BIGOT (1987/88): Bibilographia phytosocio-
logica: Gallia. VII. - 25: 55-80 (1987), 81-115 (1988). 
29 Gf:HU,J.-M. & M.BIGOT (1989): Bibilographia phytosocio-
logica: Gallia. VIII. - 27: 57-129. 
2 .1. 6 Griechenland - Greece 
30 LA VRENTIADES, G. J. (1966): Bibilographia phytosociologica: 
Graecia. - 7: 105-108. 
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2 .1. 7 Irland - Ireland 
31 MOORE, J. J. ( 1961): Bibliographia phytosociologica: Hibernia 
(Eire, Ireland). - 3: 234-236. 
2 .1. 8 Island - leeland 
32 HANSEN ,A. (1961): Bibliographia phytosociologica: Island. -
3: 28-33. 
33 STEINDÖRSSON ,S. (1966): Bibliographia phytosociologica: 
Islandica. - 7: 1-4. 
2 .1. 9 Italien - Italy 
34 PIGNATTI,E. & S.PIGNATTI (1959): Bibliographia phyto-
sociologica: Italia. - 1: 265-319. Sachregister: 2: 157-159. 
2 .1.10 Luxemburg - Luxembourg 
35 REICHLING,L. (1959): Bibilographia phytosociologica: Luxem-
bourg. - 1: 262-263. 
2 .1.11 Niederlande - Netherlands 
36 WESTHOFF, V. (1961): Bibliographia phytosociologica: Neer-
landia. - 3: 81-220. 
37 MÖRZER BRUYNS,M.F. & R.J.de HOOGH (1969): Review of 
the Iiterature concerning the biocenology of the Netherlands 
up to 1965 inclusive. - 9: 279-310. 
2 .1.12 Norwegen - Norway 
38 FAEGRI,K. (1961): Bibliographia phytosociologica: Norvegia. 
- 3: 1-9. 
39 SUNDING,P. (1988): Bibliographia phytosociologica: Norway. 
II. - 25: 215-246. 
39a SUNDING,P. (1990): Bibliographia phytosociologica: Norwegian 
possessions in the polar region. - 27: 157-169. 
2 .1.13 Österreich - Austria 
40 WAGNER, H. ( 1961): Bibilographia phytosociologica: Austria. 
- 3: 241-304. 
41 WAGNER,H. (1961): Bibliographie der Vegetationskarten 
Österreichs. - 3: 305-315. 
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2 .1.14 Polen - Poland 
42 MATUSZKIEWICZ, W. & H. TRACZYK ( 1960): Bibilographia 
phytosociologica: Polonia. (I). - 2: 1-92. 
43 MATUSZKIEWICZ,A. (1975/76): Bibilographia phytosociologica: 
Polonia. II. - 14: 252-320 (1975), 15: 1-80 (1975); 15: 81-
139 (1976). 
44 MATUSZKIEWICZ,A. (1989): Bibilographia phytosociologica: 
Polonia. III. - 26: 191-309. 
45 MATUSZKIEWICZ,A. (1961): Bibliographie der Vegetations-
karten Polens. - 3: 68-77. 
46 MATUSZKIEWICZ,A. (1974/1975): Bibliographie der Vegeta-
tionskarten von Polen. II. - 14: 57-80 (1974), 81-98 (1975). 
47 MATUSZKIEWICZ,A. (1986): Bibliographie der Vegetations-
karten von Polen. III. - 24: 191-215. 
2 .1.15 Portugal 
48 PINTO DA SILVA,A.R. & A.N. TELES (1962): Bibilographia 
phytosociologica Portugaliae. - 4: 89-151. a. Portugal Con-
tinental. - 4: 90-128. b. Ar;ores. - 4: 128-131. c. Madeira, 
Porto Santo, Desertas, Selvagens. - 4: 131-133. d. Cabo 
Verde. - 4: 133-134. e. Guine. - 4: 134-135. f. S.Tome, 
Principe et S.Joao Batista de Ajuda. - 4: 136-137. g. Angola. 
- 4: 137-140. h. Mor;ambique. - 4: 141-146. i. Timor. - 4: 
146-147. 
49 CORREIA,A.I.D. & A.R.PINTO DA SILVA (1986): Bibilo-
graphia phytosociologica Portugaliae. II. - 24: 161-189. 
50 TELES,A. N. (1964): Bibliographie des cartes de vegetation 
du Portugal. - 6: 297-319. 
2.1.16 Rumänien - Romania 
51 BORZA,A. (1959): Bibilographia phytosociologica: Romania. -
1: 134-153. 
52 BORZA,A. (1963): Bibliographie der Vegetationskarten Ru-
mäniens. - 5: 103-107. 
2 .1.17 Schweiz - Switzerland 
53 OEFELEIN ,H. (1960): Bibilographia phytosociologica: Hel-
vetia. - 2: 161-324. 
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54 KLÖTZLI, F. ( 1969): Bibliographia phytosociologica: Helvetia. 
II. - 10: 1-92. 
2 .1.18 Schweden - Sweden 
55 NORLIND, V. (1968): Bibliographia phytosociologica: Suecia. -
9: 1-78. 
2 .1. 19 - Spanien - Spain 
56 RfVAS-MARTINEZ,S. & J.IZCO (1974): Bibliografia fitosocio-
16gica y geobotanica de Espafia. (I). - 13: 134-193. 
57 IZCO,J. (1979): Bibliografia fitosociol6gica y geobotanica de 
Espafia. II. - 18: 110-144. 
58 IZCO,J. (1982): Bibliografia fitosociol6gica de Espafia. III. 
(1978-1982). Phytosociological bibliography of Spain. III. 
( Including the Canary Islands and the Balearic Islands). -
22: 279-310. 
59 SUNDING,P. (1970): Bibliographia phytosociologica: The 
Canary lslands. - 10: 25 7-268. 
60 GALLARDO, T. & M.ALVAREZ (1985): Bibliography on the 
vegetation and on the geographic distribution of the benthic 
marine algae of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. 
(I). - 24: 111-153. 
61 ALVAREZ COBELAS,M. (1988): Bibliography on the algae 
vegetation of fresh and brackish water in Spain. II. 1982 to 
1985. - 25: 117-126. 
2 .1. 20 Tschechoslowakei - Czechoslovakia 
62 
63 
64 
65 
DOVOLILOVA-NOVOTNAlZ. ,O.JERABKOVA,E.KRIPPEL, T. 
KRIPPELOVA & R.NEUHÄUSL (1962): Bibliographia phyto-
sociologica: Tschechoslowakei ( CSSR). - 4: 152-200. 
NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA,Z. (1973/74): Bibliographia phyto-
sociologica: Tschechoslowakei (CSSR). II. - 13: 1-80 (1973), 
81-90 (1974). 
NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA,Z. & R.NEUHÄUSL,R. (1980/81): 
Bibliographia phytosociologica: Tschechoslowakei (CSSR). 
III. - 20: 145-170, 265-304 (1980); 21: 9-42 (1981). 
NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA,Z. & R.NEUHÄUSL (1986/87): 
Bibliographia phytosociologica: Tschechoslowakei ( CSSR). IV. -
24: 233-320 (1986); 25: 1-54 (1987). 
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66 KRIPPELOVA, T. & R.NEUHÄUSL (1963): Bibliographie der 
Vegetationskarten der Tschechoslowakei. (I). - 5: 203-214. 
67 NEUHÄUSL,R. & Z.NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA (1972): Biblio-
graphie der Vegetationskarten der Tschechoslowakei. II. -
12: 199-219. 
68 NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA,Z. & R.NEUHÄUSL (1982): Biblio-
graphie der Vegetationskarten der Tschechoslowakei. 111. -
22: 9-28. 
69 NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA,Z. & E.HADAC (1972): Bibilo-
graphia phytocosiologica cryptogamica: Tschechoslowa-
kei (CSSR). - 12: 161-198. 
2.1.21 Ungarn - Hungary 
70 SOO,R. v. (1960): Bibilographia phytosociologica: Hungaria. 
- 2: 93-156. 
2.1.22 UdSSR - USSR 
71 RABOTNOV, T .A. (1980): Bibliography of papers on the 
problems of coenopopulations in the U.S.S.R. I. - 20: 71-96. 
72 RABOTNOV, T .A. (1980): Bibliography of papers on the 
problems of coenopopulations in the U.S.S.R. II. -20: 171-200. 
73 RABOTNOV, T .A. (1981): Bibliography of papers on the 
problems of coenopopulations published in the U.S.S.R. 111. 
- 21: 91-119. 
2. 2 Asien - Asia 
2. 2 .1 Himalaya 
7 4 GUPTA, R. K. ( 1966) : Bibliography of Himalayan ecology, 
forestry and phytosociology, 7: 60-74. 
2. 2. 2 Afghanistan 
75 MEHER-HOMJI, V .M. ,R.H.GUPTA & H.FREITAG (1973): Bib-
liography on "Plant-Ecology" in Afghanistan. - 12: 310-315. 
2. 2. 3 Bangladesh und Pakistan - Bangladesh and Pakistan 
76 GUPTA,R.K. & V.M.MEHER-HOMJI (1971): Bibliography on 
"plant-ecology" in Pakistan. - 11: 183-206. 
77 MEHER-HOMJI, V. M. (1982): Bibliography on plant ecology 
in Pakistan and in Bangladesh. II. - 22: 251-254. 
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2. 2.4 Bhutan 
78 GUPTA,R.K. (1972): Bibliography on "plant ecology" in 
Bhutan, Sikkim and Tibet. - 12: 226-237. 
S.a. (74) 
2.2.5 Birma - Burma 
79 GUPTA,R.K. & V .M.MEHER-HOMJI (1972): Bibliography on 
"plant ecology" in Burma. - 12: 238-240. 
2.2.6 China 
9 
80 HANELT, P. ( 1964) : Bibilographia phytosociologicae: China. -
6: 106-160. 
S.a. (78) 
2. 2. 7 Indien - India 
81 BHARUCHA,F.R. & V.M.MEHER-HOMJI (1963): Bibliography 
of work on "plant-ecology" in India, with special reference 
to the "plant communities". - 5: 54-79. 
82 MEHER-HOMJI, V.M. (1969): Bibliography of "plant-ecology" 
in lndia. II. - 10: 141-203. 
83 MEHER-HOMJI, V .M. & R.K.GUPTA (1971): Bibliography on 
"plant-ecology" in lndia. 111. - 11: 161-182. 
84 MEHER-HOMJI,V.M. & R.K.GUPTA (1972): Bibliography on 
"plant-ecology" in India. IV. - 12: 108-146. 
85 MEHER-HOMJI,V.M. &. R.K.GUPTA (1974): Bibliography on 
"plant-ecology" in India. V. - 13: 194-251. 
86 MEHER-HOMJI,V.M. & R.K.GUPTA (1976): Bibliography on 
"plant-ecology" in India. VI. - 15: 184-240. 
87 MEHER-HOMJI,V.M. & R.K.GUPTA (1978): Bibliography on 
"plant-ecology" in India. VII. - 17: 309-320; 18: 1-56. 
88 MEHER-HOMJI, V .M. & R.K.GUPTA (1980): Bibliography on 
vegetaton science and physiological plant ecology in lndia. 
VIII. - 20: 17-37. 
89 MEHER-HOMJI,V.M. & R.K.GUPTA (1981): Bibliography on 
vegetation science and physiological plant ecology in lndia. 
IX. - 21: 81-89. 
90 MEHER-HOMJI, V .M. & R.K.GUPTA (1982): Bibliography on 
vegetation science and physiological plant ecology in India. 
X. Production ecology. - 22: 255-259. 
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91 MEHER-HOMJI,V.M. & R.K.GUPTA (1983): Bibliography on 
vegetation science and physiological plant ecology in India. 
XI. - 23: 133-142. 
92 MEHER-HOMJI,V.M. & R.K.GUPTA (1983): Bibliography on 
vegetation science and physiological plant ecology in India. 
XII. - 23: 217-224. 
93 GUPTA, R. K. ( 1966): Bibliography on the ecology ( synecology 
and phytosociology) of the arid and semi-arid regions of 
India. - 7: 178-190. 
94 GUPTA, R. K. ( 196 7) : Bibliography on the ecology ( phyto-
sociology and synecology) of the humid and tropical regions 
of India. - 8: 25-49. 
S.a. (74) und (78) 
2. 2. 8 Indonesien - Indonesia 
s .a. ( 48 i) 
2.2.9 Irak - Irag 
95 KREEB ,K. (1961): Bibilographia phytosociologica: Iraq. -
3: 78. 
96 HADAC,E. (1966): Bibilographia phytosociologica: Iraq. P. 
II. - 7: 102-104. 
2. 2.10 Israel/Palästina - Israel/Palestine 
97 ZOHARY ,M. (1959): Bibilographia phytosociologica: Palaestina. 
- 1: 202-212. 
98 ZOHARY ,M. (1963): Bibilographia phytosociologica: Palaestina 
(II.). - 5: 157-160. 
99 GRUENBERG-FERTIG,I. & M.ZOHARY (1976): Bibilographia 
phytosociologica Israel (III.) - 15: 266-270. 
2.2.11 Japan 
100 MIYAWAKI,A. (1959): Bibilographia phytosociologica: Japan. -
1: 6-37. 
101 MIYAWAKI,A. (1966): Bibliographia phytosociologica: Japan. 
P. II. - 7: 18-53. 
102 MIYAWAKI,A. (1971): Bibilographia phytosociologica: Japan. 
P. III. - 11: 207-237. 
103 MIYAWAKI,A. (1966): Bibliographie der Vegetationskarten 
Japans. - 7: 54-59. 
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104 MIYAWAKI,A. (1971): Bibliographie der Vegetationskarten 
Japans. II. - 11: 238-245. 
11 
105 NUMATA,M. & Y. SHIMADA (1967): Bibliography of grassland 
ecology in Japan. - 8: 1-24. 
2.2.12 Nepal 
106 GUPTA,R.K. & V.M.MEHER-HOMJI (1972): Bibliography on 
"plant ecology" in Nepal. - 12: 220-225. 
s.a. (74) 
2.2.13 Sri Lanka 
107 MEHER-HOMJI,V.M. & N.P.PERERA (1972): Bibliography on 
plant ecology in Ceylon. - 12: 147-157. 
2. 2.14 Syrien - Syria 
108 ABBAS,H.,J.-M.GEHU & J.GEHU-FRANCK (1989): Biblio-
graphia geobotanica Syriaca. - 27: 145-156. 
2. 2 .15 Türkei - Turkey 
109 USLU, T. ( 1989): Plant sociological bibliography: Turkey. -
26: 165-190. 
2. 2.16 Vietnam 
110 JEANPLONG,J. (1973): Bibilographia phytosociologica: Nord-
Vietnam. -12:316-317. 
2.2.17 Zypern - Cyprus 
111 GEHU,J.-M.,N.ARNOLD-APOSTOLIDES & T.USLU (1989): 
Bibliographie phytogeographique et phytosociologique d 'ile 
de Chypre. - 27: 55-56. 
2. 3 Afrika - Africa 
112 ROUSSINE,N. & C.SAUVAGE (1961): Bibilographia phyto-
sociologica: Afrique du Nord. - 3: 34-51. 
2. 3 .1 Ägypten - Egypt 
113 KNAPP,R. (1974): Bibilographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Africa aegyptica, Libyca et Tibestica. - 14: 
17-34. 
114 KNAPP,R. (1982): Bibliography on vegetation and on agri-
cultural ecology in Egypt. - 22: 311-319. 
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2.3.2 Angola 
48g PINTO DA SILVA,A.R. & A.N. TELES (1962). - 4: 137-140. 
2 . 3 . 3 Ä thiopien - Ethiopia 
115 KNAPP,R. (1974): Bibliographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Aethiopia, Somalia, Sudan, Afar et Issa, Socotra. 
- 13: 91-106. 
116 KNAPP, R. ( 1983): Bibliography on the vegetation of Ethiopia 
and on related scientific fields. - 23: 39-67. 
2. 3. 4 Botswana 
117 KNAPP,R. (1982): Bibliography on vegetation and on plant 
utilization in Botswana. - 22: 271-278. 
2.3.5 Burundi 
118 KNAPP, R. ( 1979): Bibliographia phytosociologiae et scientiae 
vegetationis: Zaire, Congo, Rwanda, Burundi. P.I. - 19: 
279-298. 
119 KNAPP, R. (1980): Bibliographia phytosociologiae et scientiae 
vegetationis: Zaire, Congo, Rwanda, Burundi. P.II. - 20: 
39-52. 
2. 3. 6 Elfenbeinküste - Ivory Coast 
120 KNAPP, R. (1981): Vegetatio et bibliographia Ivorensis. p. I. 
- 21: 43-65. 
2.3.7 Ghana 
121 KNAPP,R. (1971): Bibliographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Ghana. - 11: 284-291. 
122 KNAPP ,R. (1982): Bibliography on vegetation and ecology 
in Ghana. P. II. - 22: 235-239. 
2.3.8 Guinea-Bissau 
48e PINTO DA SILVA,A.R. & A.N.TELES (1962): 4: 134-135. 
2. 3. 9 Kamerun - Cameroon 
123 KNAPP, R. ( 1978): Bibliographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Cameroun - Cameroon - Kamerun. - 17: 81-100. 
124 KNAPP,R. (1983): Supplementa bibliographiae scientiae vege-
tationis: Cameroun, Cameroon, Kamerun. - 23: 69-72. 
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2.3.10 Kap Verde - Cape Verde 
48d PINTO DA SILVA,A.R. & A.N.TELES (1962): 4: 133-134. 
2. 3 .11 Kenia - Kenya 
125 KNAPP, R. ( 1969): Bibliographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Kenya, Tanzania, Uganda. - 10: 204-230. 
126 KNAPP, R. (1974): Bibliographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Kenya, Tanzania, Uganda. P.II. - 14: 1-16. 
127 KNAPP ,R. (1979): Commentarü et bibliographia phytosocio-
logica et scientiae vegetationis: Kenya, Tanzania, Uganda. 
P. III. - 19: 45-61. 
128 KNAPP,R. (1983): Vegetation, ecosystems and applied ecology 
in Kenya, Tanzania and Uganda: Bibliography 1976-1981. -
23: 103-113. 
2.3.12 Kongo - Congo 
118 KNAPP,R. (1979): 19: 279-298. 
119 KNAPP,R. (1980): 20: 39-52. 
2. 3.13 Liberia 
129 THIRGOOD,J. V. (1966): An annoted bibliography of Liberian 
forestry and botany 1849-1964. - 7: 75-91. 
2. 3.14 Libyen - Libya 
113 KNAPP,R. (1974): 14: 17-34. 
2.3.15 Malawi 
130 KNAPP,R. (1982): Bibliography on vegetation and on ecology 
in Malawi. - 22: 261-270. 
2.3.16 Mali 
131 KNAPP,R. (1978): Bibliographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Mali, Mauretania, Niger, Senegal, Tchad, Volta 
Superior. P.I. - 17: 22-32. 
132 KNAPP,R. (1979): Bibliographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Mali, Mauretanica, Niger, Senegal, Tchad, Volta 
Superior. P.II. - 19: 119-144. 
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2. 3 .17 Mauretanien - Mauritania 
131 KNAPP,R. (1978): 17: 22-32. 
132 KNAPP,R. (1979): 19: 119-144. 
2. 3 .18 Mocambique - Mozambique 
48h PINTO DA SILVA,A.R. & A.N. TELES (1962): 4: 141-146. 
2.3.19 Niger 
131 KNAPP,R. (1978): 17: 22-32. 
132 KNAPP,R. (1979): 19: 119-144. 
2. 3. 20 Nigeria 
133 KNAPP, R. (1969): Bibilographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Nigeria. - 10: 231-242. 
134 KNAPP, R. ( 1978) : Bibilographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Nigeria. P.II. - 17: 101-117. 
135 KNAPP,R. (1981): Vegetation Science and agricultural ecology 
in Nigeria. P. I. - 21: 299-319. 
2. 3. 21 Obervolta - Upper Volta 
131 KNAPP,R. (1978): 17: 22-32. 
132 KNAPP,R. (1979): 19: 119-144. 
2.3.22 Rwanda 
118 KNAPP,R. (1979): 19: 279-298. 
119 KNAPP,R. (1980): 20: 39-52. 
2. 3. 23 Sambia - Zambia 
136 KNAPP, R. ( 1979) : Commentarii et bibliographia phytosocio-
logiae et scientiae vegetationis: Zambia. - 19: 221-256. 
2. 3. 24 Sao Tome und Principe - Sao Tome and Principe 
48f PINTO DA SILVA,A.R. & A.N.TELES (1962): 4: 136-137. 
2. 3. 25 Senegal 
131 KNAPP,R. (1978): 17: 22-32. 
132 KNAPP,R. (1979): 19: 119-144. 
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2.3.26 Sierra Leone 
137 KNAPP, R. ( 1971): Bibilographia phytosociologica et scientiae 
vegetationis: Sierra Leone. - 11: 292-294. 
2. 3. 27 Simbabwe - Zimbabwe 
138 KNAPP,R. (1982): Vegetation, land use and agro-ecology in 
Zimbabwe. P.I. - 22: 29-48. 
2.3.28 Socotra (Volksrepublik Jemen - People's Democratic Re-
public of Yemen) 
115 KNAPP,R. (1974): 13: 91-106. 
2. 3 . 29 Somalia 
115 KNAPP,R. (1974): 13: 91-106. 
2.3.30 Sudan 
115 KNAPP,R. (1974): 13: 91-106. 
139 KNAPP,R. (1983): Vegetation and agro-ecology in the Sudan: 
Bibliography. - 23: 115-131. 
2. 3. 31 Tansania - Tanzania 
125 KNAPP,R. (1969): 10: 204-230. 
126 KNAPP,R. (1974): 14: 1-16. 
127 KNAPP,R. (1979): 19: 45-61. 
128 KNAPP,R. (1983): 23: 103-113. 
2.3.32 Tschad - Chad 
113 KNAPP,R. (1974): 14: 17-34. 
131 KNAPP,R. (1978): 17: 22-32. 
132 KNAPP,R. (1979): 19: 119-144. 
2.3.33 Uganda 
125 KNAPP,R. (1969): 10: 204-230. 
126 KNAPP,R. (1974): 14: 1-16. 
127 KNAPP,R. (1979): 19: 45-61. 
128 KNAPP,R. (1983): 23: 103-113. 
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2.3.34 Zaire 
118 KNAPP,R. (1979): 19: 279-298. 
119 KNAPP,R. (1980): 20: 39-52. 
2. 4 Amerika - America 
s.a. (8) 
2. 4.1 Argenlinien - Argentina 
140 ESKUCHE,U. (1967): Bibliografia fitosociologica: Argentina, 
con islas y peninsulas antarcticas y subantarcticas adyacentes. 
- 8: 290-315. 
141 ESKUCHE, U. (1979): Bibliographia phytosociologica: Argentina. 
P.II. - 19: 193-200. 
2.4.2 Bahamas 
142 KNAPP,R. (1980): Vegetation of the Bahamas: review and 
bibliography. - 20: 137-143. 
2. 4. 3 Brasilien - Brazil 
143 SCHULZ ,J. P. ( 1960): Bibliographia phytosociologica: Brit. 
Guayana, Suriname, Franz. Guayana et Brasilia septentrio-
nalis confinis (Amazonas). - 2: 160. 
2.4.4 Chile 
144 OBERDORFER,E. (1961): Bibliographia phytosociologica: 
Chile. - 3: 79-80. 
145 RAMfREZ,C. (1979): Bibliographia phytosociologica et scien-
tiae vegetationis: Chile. - 19: 63-92. 
146 RAMfREZ,C. (1980): Bibliographia phytosociologica et scien-
tiae vegetationis: Chile. P. II. - 20: 61-64. 
147 RAMfREZ,C. (1980): Bibliographia phytosociologica et scien-
tiae vegetationis: Chile. P.III. - 20: 305-319. 
148 RAMfREZ,C. (1981): Bibliographia phytosociologica et scien-
tiae vegetationis: Chile. P. IV. - 21: 249-263. 
2.4.5 Französisch-Guayana - French Guiana 
149 BOERBOOM,J.H.A. (1970): Bibliography of the vegetation 
of Guiana, Surinam and French Guiana (S.A.). - 10: 269-
272. 
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2.4.6 Guyana 
143 SCHULZ,J.P. (1960): 2: 160. 
149 BOERBOOM,J.H.A. (1970): 10: 269-272 
2.4.7 Kanada- Canada 
150 KÜCHLER,A.W. & J.McCORMICK (1967): Bibliography of 
vegetation maps of North America. - 8: 145-289. 
2.4.8 Surinam 
143 SCHULZ,J.P. (1960): 2: 160. 
149 BOERBOOM,J.H.A. (1970): 10: 269-272. 
2.4.9 USA 
17 
151 HANSON ,H. C. (1959): Bibilographia phytosociologica: Alaska. 
- 1: 193-201. 
152 KNAPP,R. (1981): Bibliographical review on the vegetation 
of California. P.I. - 21: 121-152. 
153 KNAPP, R. (1982): Bibliographical review on the vegetation 
of California, P.II. - 22: 175-188. 
150 KÜCHLER,A.W. & J.McCORMICK (1967): 8: 145-289. 
154 KÜCHLER,A.W. (1980): Bibliography on vegetation ecology 
of Kansas, U.S.A. - 20: 53-60. 
155 MAJOR,J. & M.REJMANEK (1988): Bibliographiereview on 
the vegetation of California and its ecology. III. - 25: 279-
320, 26: 1-69. 
156 MAJOR,J. & M.REJMANEK (1988/89): Bibliographiereview 
on the vegetation of California and its ecology. IV. - 26: 
71-126. 
2. 5 Australien und Ozeanien - Australia and Oceania 
2. 5 .1 Australien - Australia 
157 SPECHT ,H.M. & R.L. SPECHT (1962): Bibilographia phyto-
sociologica: Australia. - 4: 1-58. 
158 KNAPP,R. (1982): Einige Grundzüge der Vegetation von 
Australien. - 22: 49-57. 
2 Excerpta Botanica Sec. B Bd. 28 
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2. 5. 2 Neuseeland - N ew Zealand 
159 CHAPMAN,V.C. (1961): Bibliographia phytosociologica: New 
Zealand. - 3: 52-60. 
3. Thematische Bibliographien - Bibliographies on special topics 
3.1 Pflanzensoziologische Lehrbücher - Plant sociological textbooks 
160 VAN DER MAAREL,E. ,R. TÜXEN & V. WESTHOFF (1970): 
Bibliographie pflanzensoziologischer Lehrbücher und ver-
wandter Schriften. - 11 : 86-160. 
3. 2 Pflanzensoziologische Nomenklatur - Plant sociological nomen-
clature 
161 MORAVEC,J. (1975): Pflanzensoziologische Nomenklatur. -
14: 204-208. 
3. 3 Bestimmungsschlüssel von Pflanzengesellschaften - Keys to 
plant communities 
162 TÜXEN ,R. (1962): Bibliographie der Bestimmungs-Schlüssel 
von Pflanzengesellschaften. - 4: 87-88. 
163 TÜXEN, R. ( 1969): Bibliographie der Bestimmungsschlüssel 
von Pflanzengesellschaften. II. - 9: 246-248. 
3. 4 Floren mit pflanzensoziologischen Angaben - Floras with phyto-
sociological informations 
164 BOLÖS,O.de,A.BORZA,J.KORNAS,A.LAWALRJ1E,A.MEDWECKA-
KORNAS,H.MEISSNER,R.MIKYSKA,H.PASSARGE,S.PIGNATTI, 
L. REICHLING, R. v. SOO, H. SUKOPP, R. TÜXEN, V. WESTHOFF 
(1959): Bibliographie der Floren mit soziologischen Angaben 
(Pflanzensoziologie und Floristik).- 1: 89-133. 
165 TÜXEN,R. (1964): Bibliographie der Floren mit soziologischen 
Angaben (Pflanzensoziologie und Floristik) II. - 5: 285-322. 
3. 5 Bibliographia phytosociologica systematica 
166 TÜXEN, R. ( 1963): Bibliographia phytosociologica systematica. 
- 5: 108-136. 
167 TÜXEN,R. (1966): Bibliographia phytosociologica systematica. 
II. - 7: 191-205. 
168 TÜXEN,R. (1970): Bibliographia phytosociologica systematica. 
III. - 10: 273-290. 
169 TÜXEN,R.,A.KOZlDWSKA & M.WOJTERSKA (1979): Bibilo-
graphia phytosociologica systematica. IV. - 18: 197-266. 
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3. 6 Minimumareal - .Minimal area 
170 TÜXEN,R. (1970): Bibliographie zum Problem des Minimum-
Areals und der Art-Areal-Kurve. - 10: 291-314. 
3. 7 Pflanzensoziologie und Naturschutz - Plant sociology and 
nature conservation 
171 BOSSE,M. ,K.BUCHWALD & H.RÖBBEL (1970): Pflanzensozio-
logie als Grundlage für Landschaftspflege und Naturschutz. 
I. Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische 
Republik. - 11: 1-85. 
172 KNAPP,R. (1983): Pflanzensoziologie und Vegetationskunde 
als Grundlage für den Naturschutz. Bibliographie 1972-1982. -
23: 73-102. 
173 NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA,Z. (1990): Bedrohte Vegetation 
Mitteleuropas. - 27: 171-332. 
3. 8 Verbreitungskarten von Pflanzengesellschaften - Distribution 
maps of plant communities 
174 TÜXEN,R. (1959): Bibliographie der Verbreitungs- und Areal-
karten von Pflanzengesellschaften. - 1: 227-261. 
175 TÜXEN,R. (1963): Bibliographie der Verbreitungs- und Areal-
karten von Pflanzengesellschaften ( II) . - 5: 137-156. 
3. 9 Vegetationskarten - Vegetation maps 
52 BORZA,A. (1963): 5: 103-107. 
176 KNAPP,R. (1980): Remote sensing and aerial surveys in 
vegetation mapping. - 20: 97-124. 
66 KRIPPELOVA,T. & R.NEUHÄUSL (1963): 5: 203-214. 
150 KÜCHLER,A.W. & J.McCORMICK (1967): 8: 145-289. 
45 MATUSZKIEWICZ,A. (1961): 3: 68-77. 
46 MATUSZKIEWICZ,A. (1974/1975): 14: 57-98. 
47 MATUSZKIEWICZ,A. (1986): 24: 191-215. 
67 NEUHÄUSL,R. & NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA,Z. (1972): 12: 199-219. 
68 NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA,Z. & R.NEUHÄUSL (1982): 22: 9-28. 
50 TELES,A.N. (1964): 6: 297-319. 
16 TÜXEN,R. & R.STRAUB (1966): 7: 116-177. 
41 WAGNER,H. (1961): 3: 305-315. 
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3.10 Vegetationsdynamik - Vegetation dynamics 
177 BÖTTCHER,H. (1974): Bibliographie zum Problem der Suk-
zessions-Forschung mit Hilfe von Dauerquadraten und der 
Vegetationskartierung. - 14: 35-56. 
178 KNAPP,R. (1976): Bibliographie zur Vegetations-Dynamik. 
T.II. - 15: 241-265. 
179 KNAPP,R. (1978/1979): Bibliographie zur Vegetations-
Dynamik. T.IV. - 18: 57-109. 
180 KNAPP,R. (1982): Einige Perspektiven gegenwärtiger Suk-
zessions-Untersuchungen und Bibliographie zur Vegetations-
Dynamik. T.V. -22: 189-234. 
181 TÜXEN, R. ( 1961): Bibilographia syndynamica phytosociologica. -
3: 221-233. 
182 TÜXEN, R. ( 1966): Bibilographia syndynamica phytosocio-
logica. P.II. - 7: 206-219. 
183 TÜXEN, R. & M. WOJTERSKA ( 1977): Bibilographia phytosocio-
logica syndynamica. P. 111. - 16: 235-241. 
3 .11 Phänologie von Pflanzengesellschaften - Phenology of plant 
communities 
184 BALATOVA-TULACKOVA,E. (1970): Bibliographie der Phäno-
spektrum-Diagramme von Pflanzengesellschaften. - 10: 243-256. 
185 TÜXEN ,R. & M. WOJTERSKA (1977): Bibliographie der Phäno-
spektrum-Diagramme von Pflanzengesellschaften. P. II. - 16: 
306-317. 
3.12 Boden und Wasser - Soil and water 
186 GROSSE,B. & R. TÜXEN (1959): Bibliographie zum Problem 
Pflanzensoziologie und Bodenkunde. - 1: 154-191. 
187 GREGORY ,D. & D. WALKER (1966): Bibilographia phytosocio-
logica: Tropical hydroseres. - 7: 109-115. 
188 KNAPP,R. (1982): Bibliographie über Einflüsse der Vegeta-
tion auf den Boden und das Klima. - 22: 59-64. 
189 LOSSAINT,P. & R.TÜXEN (1962): Bibliographie sur les 
relations entre la phytosociologie et la pedologie. - 4: 201-252. 
190 SCHIPPER,P.C. & A.P.GROOTJANS (1986): Bibliographie der 
Arbeiten über Grundwassermanipulationen in Pflanzengesell-
schaften. - 24: 217-230. 
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191 SEIBERT ,P. (1963): Bibliographie über das Zusammenwirken 
zwischen Pflanzensoziologie, Wasserwirtschaft und Wasserbau. -
5: 81-102. 
192 TÜXEN ,R. (1961): Bibliographie der Arbeiten über Grund-
wasser-Ganglinien unter Pflanzengesellschaften. - 3: 237-240. 
193 TÜXEN ,R. (1969): Bibliographie der Arbeiten über pflanzen-
soziologisch bestimmte Wasserstufen und Wasserstufen-Karten. 
- 10: 93-96. 
194 TÜXEN ,R. (1972): Bibliographie zum Problem Lysimeter in 
Pflanzengesellschaften. - 12: 158-160. 
195 TÜXEN ,R. (1976): Bibliographie zum Problem Lysimeter in 
Pflanzengesellschaften. P. II. - 15: 311-314. 
196 TÜXEN,R. & A.P.GROOTJANS (1978): Bibliographie der 
Arbeiten über Grundwasserganglinien unter Pflanzengesell-
schaften. P.II. - 17: 50-68. 
197 TÜXEN,R. & A.P.GROOTJANS (1978): Bibliographie der 
Arbeiten über Vegetation und Wasserhaushalt des Bodens. -
17: 69-80. 
198 TÜXEN,R. & R.KNAPP (1979): Bibliographie über die Bezie-
hungen zwischen Pflanzensoziologie und Bodenkunde. P. III. -
19: 97-118. 
3.13 Wurzelstudien in bestimmten Pflanzengesellschaften - Studies 
on roots in certain plant communities 
199 DOMINIK, T. (1961): Bibliographie über Pflanzengesellschaf-
ten und Mykorrhizen. - 3: 316-320. 
200 WILMANNS,O. (1959): Wurzelstudien in bestimmten Pflanzen-
gesellschaften. - 1: 213-226. 
201 WILMANNS, 0. (1966): Bibliographie der Wurzelstudien in 
bestimmten Pflanzengesellschaften. P.II. - 7: 92-101. 
202 TÜXEN ,R. & 0. WILMANNS (1974): Bibliographie der Wurzel-
studien in bestimmten Pflanzengesellschaften. P. III. - 13: 
292-318. 
203 TÜXEN ,R. & 0. WILMANNS (1978): Bibliographie der Wurzel-
studien in bestimmten Pflanzengesellschaften. P. IV. - 17: 
33-44. 
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3.14 Mikroklima in Ptlanzengesellschaften - Microclimate in plant 
communities 
204 DIERSCHKE,H. (1977): Bibliographie der Arbeiten über das 
Mikroklima in europäischen Pflanzengesellschaften. - 16: 
179-234. 
205 DIERSCHKE,H. (1984): Bibliographie der Arbeiten über das 
Mikroklima in europäischen Pflanzengesellschaften. P. II. -
24: 11-34. 
3.15 Vegetation und Feuer - Fire influences in vegetation 
206 RIESS, W. & R. TÜXEN ( 1976): Bibliographie der Arbeiten 
über Einfluss des Feuers auf die Vegetation. - 15: 277-310. 
207 ECKELS, K. , R. TÜXEN, W. RIESS & R. KNAPP ( 1979): Biblio-
graphie der Arbeiten über den Einfluss des Feuers auf die 
Vegetation. P.II. - 19: 187-192. 
208 ECKELS,K.,R.TÜXEN,W.RIESS & R.KNAPP (1979): Biblio-
graphie der Arbeiten über den Einfluss des Feuers auf die 
Vegetation. P.III. - 19: 299-310. 
209 ECKELS,K.,R.TÜXEN,W.RIESS & R.KNAPP (1980): Biblio-
graphie der Arbeiten über den Einfluss des Feuers auf die 
Vegetation. P.IV. - 20: 1-15. 
210 ECKELS,E.,W.RIESS & R.KNAPP (1981): Bibliographie der 
Arbeiten über den Einfluss des Feuers auf die Vegetation. 
P.V. - 21: 1-8. 
211 ECKELS,E.,W.RIESS & R.KNAPP (1982): Bibliographie der 
Arbeiten über den Einfluss des Feuers auf die Vegetation. 
P. VI. - 22: 1-8. 
212 ECKELS,E., W .RIESS & R.KNAPP (1983): Bibliographie der 
Arbeiten über den Einfluss des Feuers auf die Vegetation. 
P. VII. - 23: 1-6. 
213 ECKELS, E. , W. RIESS & R. KNAPP (1984): Bibliographie der 
Arbeiten über den Einfluss des Feuers auf die Vegetation. 
P. VIII. - 24: 1-9. 
3 .16 Gegenseitige Beeinflussung zwischen Vegetation und Tieren -
Mutual influences between vegetation and animals 
214 KNAPP,R. (1979): Mutual influences between vegetation and 
bird species. P. I. : bibliography. - 19: 11-20. 
215 KNAPP, R. (1979): Bibliography on rodentia and vegetation. 
- 19: 311-318. 
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216 KNAPP,R. (1980): Mutual influences between vegetation and 
bird species. P.II. - 20: 241-263. 
217 KNAPP,R. (1981): New studies on ungulate wildlife and 
vegetation. - 21: 265-297. 
218 KNAPP,R. (1983): Influences between rodentia and vegeta-
tion: actual bibliography. - 23: 199-215. 
219 KNAPP,R. (1983): Schutz von Vogel-Arten und Vegetation. -
23: 297-314. 
220 KNAPP,R. (1983): Gesellschaften von Tieren und Vegetations-
Einheiten: In memoriam H.-U.THIELE. - 23: 319-320. 
221 KNAPP,R. (1984): Vegetation and insects: communities, 
herbivory. Bibliography 1978-1983. - 24: 35-70. 
222 KNAPP,R. (1984/1985): Influences of Nematodes, Lumbri-
cidae and related animals on attributes essential to vegeta-
tion. - 24: 155-160. 
223 RABELER,W. (1964): Bibliographie zum Fragengebiet Tier-
und Pflanzensoziologie ( Biozönotik) Deutschland. - 6: 245-296. 
3 .17 Experimentelle Pflanzensoziologie - Experimental plant sociology 
224 KNAPP, R. ( 1969): Bibliographie zur experimentellen Pflanzen-
soziologie. P. V. - 10: 97-140. 
225 KNAPP, R. (1971): Bibliographie zur experimentellen Pflanzen-
soziologie. P. VI. - 11: 246-283. 
226 KNAPP, R. ( 1971): Bibliographie zur experimentellen Pflanzen-
soziologie. P.VII.- 11: 295-320. 
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